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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul: “ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAYANAN 
PENYAMBUNGAN LISTRIK BARU PADA PT PLN (PERSERO) AREA 
PEKANBARU RAYON BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR” sebagai 
salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata I (S1) Administrasi 
Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil 
dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 
terimakasih yang tidak terhingga untuk yang tersayang kedua orang tua, 
Ayahanda Sudirman dan Ibunda Atik Kurniati yang telah melahirkan, 
membesarkan, mendidik tanpa kenal lelah dan selalu mengalir doa untuk penulis. 
Karya ini penulis hadiahkan untuk kedua orang tua tercinta, sebagai bentuk 
bagian dari rasa syukur dan harapan orang tua terhadap penulis. Sehingga penulis 
mampu menempuh dan meraih gelar Sarjana sebagaimana yang dicita-citakan. 
Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa restu yang diberikan 
dalam mendidik dan membesarkan penulis. Selain itu, penulis juga ingin 
mengucapkan terimakasih kepada pihak yang juga berperan besar dalam 
membantu penyusunan skripsi ini, yaitu kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiyati, M.Ag., selaku 
Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag., selaku Wakil Rektor II, 
Bapak Dr. Tohirin, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta 
Ibu/Bapak pembantu Dekan I,II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
3. Bapak Rusdi, S.Sos., MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, dan 
Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos., M.KP selaku sekretaris jurusan Administrasi 
Negara  Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan ilmu, mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya 
memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar 
menghadapi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. 
5. Ibu Yessi Nesneri, SE, MM selaku Penasehat Akademis yang telah 
memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan 
waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama 
proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 
memberikan dukungan dan do’a kepada penulis. 
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8. Terima kasih kepada seluruh karyawan PT PLN (Persero) Area Pekanbaru 
Rayon Bangkinang Kabupaten Kampar 
9. Saudara tercinta abangku Asep Suhendra, kakakku Fitri Dewi dan Rina 
Sundari, adikku Rahmat Agustian, terimakasih untuk doa, kasih sayang, 
memberikan semangat, nasehat, motivasi, perhatian yang luar biasa dan 
dorongan yang selalu diberikan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, 
dan membanggakan keluarga.  
10. Sahabat-sahabatku Andri Pratama dan Verawati. Terimakasih kalian semua 
selalu menjadi sahabat terbaik, semoga kita dapat menjaga ikatan 
persahabatan ini dengan baik. 
11. Teman-teman seperjuangan sepenanggungan dari semester satu hingga 
menjadi pejuang skripsi Novitasari Herawan Putri, Diana Ulfa Tanjung, 
Sinta Luvita, Wiwik Oktafianti, Kustiawati Ninik, Nadia Safitri, Fajri 
Kurniawan dan Irvan Zeri yang mengalami suka dan duka bersama. 
12. Teman-teman Administrasi Negara Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 
2014 terutama kelas ANA i, dan teman-teman lainnya baik yang dikenal 
maupun yang tidak dikenal. Terimakasih menjadi teman yang baik, menjalin 
persahabatan baru dan juga berbagi informasi bersama. 
13. Terimakasih untuk teman-teman KKN Desa Bandar Alai Kari, Kecamatan 
Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Mayang, Ririn, Dona, 
Riska, Fera, Ima, Deri, Zamon, Vhinel, Leo, Beni, dan Akbar. 
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 
tidak bisa disebutkan satu per satu. 
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Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna 
untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk 
kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan 
skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. 
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
Pekanbaru, Februari 2018 
Penulis, 
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